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Listado de Institutos de la UBA
Arquitectura Diseño y Urbanismo 
Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas
Ciudad Universitaria - Pabellón III, 4° Piso - (1428) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4789-
6270
iaa@fadu.uba.ar
http://www.fadu.uba.ar/sitios/iaa/inicio.htm
Instituto Superior de Urbanismo
Ciudad Universitaria - Pabellón III, 4° Piso - (1428) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4789 
6292
isu@fadu.uba.ar
http://www.fadu.uba.ar/isu/index.htm
Ciencias Económicas
Instituto de Investigaciones Contables
Av. Córdoba 2122 - 2º piso - (1120) Ciudad de Buenos Aires 
Tel.: 4373-6467 / 4374-4448 / 4373-6367, ints.: 534, 535, 536 y 541.
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/contable/index.html
Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social
Av. Córdoba 2122 - (1120) Ciudad de Buenos Aires
iihes@econ.uba.ar
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/historia/index.html
Instituto de Investigaciones Económicas
Av. Córdoba 2122 - (1120) Ciudad de Buenos Aires
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/economia/index.html
Instituto de Investigaciones en Estadística y Matemática
Av. Córdoba 2122 - (1120) Ciudad de Buenos Aires
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/matematica/index.htm
Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Astronomía y Física del Espacio
Ciudad Universitaria - Edificio IAFE. (1428) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4781-6755 / 
4789-0179 / 4788-1916. Fax: 4786-8114.
difusion@iafe.uba.ar 
http://www.iafe.uba.ar/
Instituto de Cálculo
Ciudad Universitaria - Pabellón 2, 2do. piso - (1428) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4576-
3375
http://www.ic.fcen.uba.ar/homepage.html
Instituto de Ingeniería 
Genética y Biología Molecular
Vuelta de Obligado 2490, (1428) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4783-2871
ingebi@dna.uba.ar
http://proteus.dna.uba.ar/
Instituto de Investigaciones Bioquímicas
Av. Patricias Argentinas 435. (C1405BWE) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 5238-7500/ int 
2041.
secretaria@iib.uba.ar
http://www.leloir.org.ar/Espanol/Paginas/Investigacion/Docencia/iib/iib.htm
Instituto de Química - Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE)
Ciudad Universitaria - Pabellón 2 - Piso 3 - (C1428EHA) - Buenos Aires. Tel.: 4576-3358 / 
3300, int. 228
inquimae@qi.fcen.uba.ar 
http://www.qi.fcen.uba.ar/inquimae/es/
Ciencias Sociales
Instituto de Investigaciones "Gino Germani"
Presidente J. E. Uriburu 950, 6o piso - (1114) Ciudad de Buenos Aires Tel.: 4508-3815 - 
Fax:4508-3822
iigg@mail.fsoc.uba.ar
http://www.iigg.fsoc.uba.ar/index.htm 
Derecho
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales"Ambrosio Lucas Gioja"
Av. Figueroa Alcorta 2263 (C1425CKB) Buenos Aires 
Tel.: 4809-5600
webmaster@derecho.uba.ar 
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/inv_inst_gioja.php 
Instituto Superior de Estudios para la Justicia (ISEJUS)
Av. Figueroa Alcorta 2263 - 1º piso - Oficina 118 - (C1425CKB) Buenos Aires
Tel.: 4809-7802 / 4809-5687
isejus@ciudad.com.ar
http://www.fder.uba.ar/investigacion/isejus.htm
Farmacia y Bioquímica
Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas
Junín 956 - CP (C1113AAD) - Ciudad de Buenos Aires. Acceso al Instituto: Paraguay 2155
- Ascensores de la Izquierda - 5° y 6° piso (por Facultad de Medicina)
5º piso: 4964-8287/88 -
6° piso: 4964-8289/90/91 o 4962-5506 - 
todos@qb.ffyb.uba.ar 
http://qb.ffyb.uba.ar/
Filosofía y Letras
Argos (Recursos de Información en Internet para Humanidades y Ciencias Sociales)
argos@filo.uba.ar
Instituto de Artes del Espectáculo "Dr. Raúl H. Castagnino"
25 de Mayo 217, 3er. piso, (1002) Ciudad de Buenos Aires 
4343-1196/ 4342-5922/ 4334-7512
artespec@filo.uba.ar
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/artesp/home.htm
Instituto de Ciencias Antropológicas
Puán 470, 4to piso, of. 464, (1406) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 4432-0606, int 148.
ica@filo.uba.ar 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/antropo/Home/Antrop-
Social/index.htm
Instituto de Filología Clásica
Puán 480 - 4° piso - oficina 457 - (1406) Ciudad de Buenos Aires
4432-0840 /9343 /4901, int. 139.
filologiaclasica@filo.uba.ar
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/filoclas/home.htm
Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas "Dr. Amado Alonso"
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/filoylihisp/intro.htm
Instituto de Filosofía
postmast@iifak.filo.uba.ar
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/filosofia/home.htm
Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone"
Puán 470 - 4to. Piso - (1406) Ciudad de Buenos Aires
iigeo@filo.uba.ar
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/geografia/homepage.htm
Instituto de Historia de España "Claudio Sánchez Albornoz"
25 de Mayo 221 - 3º Piso - (1002) Ciudad de Buenos Aires - 
Tel.: 4334-7512, 4343-1196/1517, 4342-9710, interno 104
ihespana@filo.uba.ar 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/albornoz/introduccion1.htm
Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina
25 de Mayo 221 - 5º Piso - (1002) Ciudad de Buenos Aires 
Tel.: 4432-0606
indeal@filo.uba.ar
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/indeal/index.htm
Instituto Interdisciplinario Tilcara
http://www.filo.uba.ar/contenidos/institucional/sedes/tilcara/cont/main.htm
Instituto de Historia Antigua Oriental "Dr. Rossenvasser"
25 de Mayo 217 - 3er piso - C1002ABD - Buenos Aires 
Tel.: 4334-7512, 4342-5922 y 4343-1196 (interno 107)
ihao@filo.uba.ar
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/antoriental/home.htm
Instituto de Historia Antigua y Medieval "Prof. José Luis Romero"
25 de Mayo 221 - 1er piso - 
(1002) Ciudad de Buenos Aires -
4334-7512 / 4343-1196 (int. 129)
historiaantiguaymedieval@filo.uba.ar 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/index.ht
m
Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani"
25 de Mayo 221 - 2do piso - 1002-Buenos Aires / Rep. Argentina
4334-7512, 4342-5922/9710/9718 y 4343-1196 (interno 106) - 
ravigna@mail.retina.ar
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/ravignani/
Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/histart/homehistart.htm
Instituto de Investigaciones Biblotecológicas
Puán 480, 4o. piso - oficina 8 - (C1406CQJ) - Buenos Aires - 
Tel.: 4432-0606, int. 133
inibi@filo.uba.ar
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/inibi_nuevo/home.html
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación
Puán 480 4° Piso - Of. 440 
(1406) - Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 4432-0606 int. 119 
iice@filo.uba.ar
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/Iice/index.html
Instituto de Lingüística
25 de Mayo 221 - 1er piso 
(1002) - Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 4342-5922/9710/9718, int. 103 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/linguistica/home.htm
Instituto de Literatura Argentina "Ricardo Rojas"
25 de Mayo 217 - 1º Piso 
(1002) - Ciudad de Buenos Aires
4334-7512 / 4343-1196, int. 110
ila@filo.uba.ar 
mcroce@filo.uba.ar
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/rojas/miWeb/datos_institucionales
.htm
Instituto de Literatura Hispanoamericana
25 de Mayo 221 - 3er piso 
(1002) - Ciudad de Buenos Aires 
4334-7512 y 4343-1196, int 108 
ilh@filo.uba.ar
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/lithispa/ilh/index.htm
Instituto de Teoría e Historia del Arte "Julio E. Payró"
25 de Mayo 217 
(1002) - Ciudad de Buenos Aires
payro@filo.uba.ar 
institutopayro@hotmail.com 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/payro/info.html
Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género
Puán 480, 4to. piso, Of. 417 / 460 (1406) - Ciudad de Buenos Aires
4432-0606 int. 161
iiege@filo.uba.ar
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/aiem/home2.htm
Ingeniería
Instituto de Ingeniería Biomédica
Paseo Colón 850 - 4 º Piso, Ala Norte - (C1063ACV) Buenos Aires -
Tel.: 4343-0891 / 4343-2775
iibm@fi.uba.ar
http://www.fi.uba.ar/escuelas/iibm/
Medicina
Instituto de Biología Celular y Neurociencia "Profesor Eduardo de Robertis"
Primera Unidad Académica del 
Dpto. de Biología Celular e Histología, 3° Piso, Sector Paraguay
http://www.fmed.uba.ar/depto/histo1a/inv.htm
Instituto de Fisiopatología Cardiovascular
Uriburu 950, piso 2, (C1114AAD) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 4962-4945 / 4508-3606
infica@fmed.uba.ar
http://www.infica.fmed.uba.ar/
Instituto de Morfología"Juan José Naón"
5950 9500 - Internos: 2101 / 2105
anato@fmed.uba.ar
http://www.fmed.uba.ar/depto/anatomia/naon.htm
